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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Важливою передумовою ефективного функціонування підприємства в ринкових 
умовах господарювання є його стратегічна орієнтація. Варто враховувати, що стратегічне 
управління торкається всіх сфер діяльності підприємства, в тому числі й його фінансово-
економічної безпеки. Хоча, в умовах нестабільної політичної ситуації та економічної кризи 
процес стратегічного планування в управлінні фінансово-економічною безпекою 
підприємства суттєво ускладняється. Це пояснюється нестабільністю правового поля, 
значною тінізацією окремих секторів національної економіки, вплив рейдерства та тиск з 
боку сильніших конкурентів тощо. Відповідно, при формуванні конкурентної стратегії 
підприємству необхідно особливо приділити увагу невизначеності зовнішнього середовища 
із врахуванням ризиків; використовувати лише перевірені на власній практиці методи  та 
моделі стратегічного управління.  
Термін «фінансово-економічна безпека підприємства» можна вважати достатньо 
новим у науковому обігу, оскільки більш широко вживаними є окремі терміни «економічна 
безпека підприємства» та «фінансова безпека підприємства», які інколи розділяються, але 
найчастіше дублюються. Спробуємо довести доцільність використання терміна «фінансово-
економічна безпека підприємства», як такого, що чіткіше відповідає сутності та змісту, які 
закладені у зазначені поняття.  
Великий потік наукових праць, присвячених проблематиці економічної та фінансової 
безпеки, надає значну кількість визначень понять «економічна безпека підприємства», а 
також «економічна безпека суб’єктів господарювання», «економічна безпека 
підприємницької діяльності», «економічна безпека підприємництва», які часто відмінні за 
лексичним наповненням, однак, в переважній більшості, подібні за соціально-економічним 
змістом. Вивчення публікацій широкого кола українських і зарубіжних фахівців дозволяє 
зробити висновок про те, що спектр визначень поняття «економічна безпека», його зміст є 
досить широким, це:  
– економічна безпека підприємства визначається як стан ефективного використання 
ресурсів та існуючих ринкових можливостей підприємства, що дає змогу запобігати 
внутрішнім і зовнішнім загрозам, забезпечувати тривале виживання та стійкий 
розвиток на ринку відповідно до обраної ним місії (В. Гусєв, В. Демін, Б. Кузін) [1]; 
– економічна безпека підприємства розглядається як міра гармонізації в часі і 
просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних із ним суб’єктів 
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зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства (А. Козаченко, В. 
Пономарьов, О. Ляшенко ) [2]; 
– економічна безпека підприємства – це захищеність його діяльності від негативного 
впливу зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або 
пристосуватися до існуючих умов, які не відбиваються негативно на його діяльності (Т. 
Ковальов, Т. Сухорукова) [3]; 
– економічна безпека підприємства – захищеність його науково-технічного, 
технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих (активних) або непрямих 
(пасивних) загроз (М. Бєндіков) [4]; 
– економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і для забезпечення стабільного 
функціонування підприємства в даний час і в майбутньому (Є. Олейніков) [5]; 
–  економічна безпека підприємства – комплекс заходів, що сприяють підвищенню 
фінансової стійкості суб’єктів господарювання за умов ринкової економіки, які захищають їх 
комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів (Є. Раздина) [3]; 
– економічна безпека підприємства – сукупність чинників, які забезпечують 
незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах факторів дестабілізації (Н. Капустін) 
[7]. 
Отже, фінансово-економічна безпека підприємства – це такий стан, що 
характеризується якнайповнішим використанням ресурсів підприємства, здатністю до 
саморозвитку, захищеністю від дії факторів дестабілізації, міцністю взаємозв’язків 
структурних підсистем підприємства, що дозволяє йому ефективно функціонувати в межах 
національного інституційного середовища та досягати стратегічних цілей розвитку.  
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